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AÑO XII 15 DE ABRIL 1923 NÚM. 247 
IIOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exctno. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
VISITA PASTORAL 
El Sr. Obispo, como sucesor de los 
Apóstoles, viene a nosotros, sus hijos, 
para administrar el Sacramento de la 
Confirmación a los que no lo hayan 
recibido. 
Si todos los fieles cristianos tuvie-
ran la suficiente instrucción religiosa, 
fli uno siquiera dejaría de confirmarse. 
Venid, pues, todos y veréis al Obispo 
con ornamentos blancos, en señal de 
alegría, extender las manos sobre todos, 
como manifestando su voluntad y deseo 
ardiente de comunicar los bienes de 
gracia y de bendición, que él pide a 
Dios. Veréis cómo verifica la unción 
del santo crisma, para que entendamos 
que por este Sacramento se infunde el 
Espíritu Santo en el corazón de los 
que se confirman, penetrando sus almas 
con la divina gracia y señalándolas con 
un carácter indeleble, 
fíjaos en la señal de la cruz que 
hace sobre la frente de cada uno, para 
significar que el cristiano jamás debe 
avergonzarse de la cruz, sino confesar 
sin temor su fé en Jesús Crucificado, 
diciendo con San Pablo: «Ho me aver-
güenzo del Evangelio, porque es una 
virtud de Dios para la salud de todo 
el que cree en Él,» jHasta el golpecito 
que da en la mejilla es misterioso! El 
nuevo confirmado debe saber, dice San 
Carlos Bonomeo, que ahora es ya 
soldado de Cristo, cuyos combates y 
victorias no consisten en hacer, sino en 
soportar con paciencia las injurias, los 
trabajos y contrariedades que sobre-
vengan: debe saber, además, que ha de 
permanecer firme en el cómbate, aunque 
le hieran en algún modo en el cuerpo, 
en el honor, en los bienes materiales, 
pero nunca podrán dañar a su alma. 
PREPARACIÓN 
El sábado 21, Dios mediante, llegará 
el R. P, Arnáiz, de la Compañía de 
Jesús, que durante cinco días nos dará 
la santa Misión preparatoria; pero conste 
que de ella se podrán aprovechar tam-
bién los ya confirmados para hacer el 
cumplimiento Pascual. 
Oportunamente se irá anunciando el 
orden de los actos religiosos: 
Nuestro Excmo. Prelado llegará el 
viernes 27, a las nueve próximamente, 
organizándose la procesión en la Iglesia 
de la Vera-Cruz, en el orden siguiente: 
1.° Niños y niñas de las Escuelas pú-
blicas y particulares.—2.° Comisiones de 
las Hermandades de Flores, Jesús y 
Dolores, con sus respectivos guiones. 
—3,° Asociaciones de Señoras: Hijas 
de María, Conferencia de San Vicente, 
Catequistas, Apostolado de la Oración 
y Marías, con sus insignias, — 4.° El 
Clero con la Cruz, — 5,° El Ilustrísimo 
Sr. Obispo, bajo palio, que llevarán las 
autoridades.—6.° Autoridades y elemento 
oficial. — 7.° Junta del Sindicato y el 
pueblo en general. 
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A la llegada a la Parroquia, obser-
vadas las ceremonias prescritas por el 
Ritual, S. lima, abrirá el Sagrario, y 
después de incensar y reservar a Su 
Divina Majestad, cantará los responsos 
por los difuntos del pueblo, visitará la 
Pila Bautismal, dando comienzo segui-
damente a las respectivas tandas de 
confirmaciones. 
Para no tener que rectificar, se irán 
indicando a su tiempo el orden y forma 
más convenientes de estos actos. 
El Sagrado Corazón de Jesús pre-
miará con creces a las Autoridades, 
Hermandades, Escuelas y pueblo todo, 
que tomen parte en esta solemnidad y 
contribuyan al mayor esplendor de ella. 
DOMINGO I I DESPUÉS DE PASCUA 
LLAMADO DEL BUEN PASTOR 
Introito 
Toda la tierra está llena de la 
misericordia del Señor. ¡Aleluya! Por la 
palabra del Señor se fundaron los cielos. 
¡Aleluya, aleluya! 
El Evangelio es del cap. X de San 
Juan: 
«En aquel tiempo dijo Jesús a los 
fariseos: Yo soy el buen Pastor: el buen 
pastor da la vida por sus ovejas; mas 
el asalariado y el que no es propio 
pastor, de quien no son propias las ove-
jas, en viendo venir al lobo abandona 
las ovejas y huye, y entonces el lobo 
las arrebata y dispersa el rebaño; el 
asalariado huye por la razón de que es 
asalariado y no tiene interés alguno en 
las ovejas. Yo soy el buen Pastor y 
conozco a mis ovejas y mis ovejas me 
conocen a mí, Así como el Padre me 
conoce, así yo conozco al Padre y doy 
mi vida por mis ovejas. Tengo también 
otras ovejas que no son de este aprisco, 
las cuales conviene que yo las atraiga 
a mí, y oirán mi voz y se hará un solo 
rebaño y un solo pastor.» 
Consideración 
Jesucristo, nuestro Divino Redentor, 
és el buen Pastor que da la vida por 
sus ovejas, regalándolas con los salu-
dables pastos de su celestial doctrina, 
y lo que es más, con el sabrosísimo 
pan de su Cuerpo sacrosanto. Aprendan 
los, padres de familia, aprendan los 
superiores a sacrificarse por el bien 
espiritual de sus hijos y subditos, bus-
cando con amor de padre todo lo que 
sea conveniente para su provecho en la 
virtud, cuidando de que no frecuenten 
peligrosas compañías ni lean malas lec-
turas y apartándolos de todo peligro de 
pecado y perdición de sus almas. 
¡Cuánto tenemos que imitar al Divino 
Maestro! Debemos aprovechar todas las 
ocasiones de ganar para Cristo las almas 
extraviadas, con la enseñanza de la 
Doctrina cristiana, atrayéndolas con el 
suave ejemplo de la virtud y con dulces 
consejos. ¡Oh vosotros, que podéis ayu-
dar en la catequesis o explicación de la 
Doctrina! no dejéis de asistir a una bbra 
tan meritoria: si no pudiérais salir de 
vuestra casa, allí mismo podéis cumplir 
con esa obra de misericordia, eníeñando 
al que no sabe: la masa pueblo tiene 
mucha ignorancia de las verdades de la 
Religión y todos tienen el deber de 
hacer en este sentido lo que puedan. 
INDICADOR PIADOSO 
i yg^ 
La Adoración Nocturna celebrará 
su Vigilia ordinaria la noche del 14 al 15, 
a las diez en punto. 
Día 15.—Comunión y Ejercicios de la 
V. O. Tercera de S. Francisco de Asís. 
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Día 17.—Por la noche, después del 
Santo Rosario, empieza la novena de 
San José. 
Día 18: Solemnidad de San José— 
A las ocho y media, Misa solemne. 
Día 25: Letanías fllayores,—Proce-
sión de Rogativas y Misa en la Vera-Cruz, 
Día 23.—Por la tarde, a las seis, se 
trasladará procesionalmente nuestra Pa-
trona la Ssma. Virgen de la Cabeza, desde 
su Santuario a la Parroquia. 
Día 29: Solemnidad de la Santísima 
Virgen de la Cabeza. - Solemne Fun-
ción con sermón, que predicará Don 
Francisco Campano, Coadjutor. 
Por la tarde, procesión de la Santí-
sima Virgen a su Santuario. 
NOTA.—Están invitadas las Hijas de 
Mana, para esta procesión. 
La compostura en el Templo 
GUARDA TU PIÉ AL ENTRAR EN 
LA CASA OE DIOS, v ACÉRCATE 
PARA OÍR. ' 
(Eclesiastés, c. I V , v. X V I I . | 
Esto es: Mira con qué disposiciones 
entras en la casa de Dios, en la que se 
encarga no solamente el respeto interior 
del espíritu, sino también la modestia 
exterior y compostura del cuerpo. 
Acércate para o/rloque Dios te habla 
al corazón por medio de sus ministros, 
para obedecerlo y cumplirlo. 
P. Scio. 
ipuntes listóneos de lloia 
(Continuación) 
El Sr. Cura Párroco, D, Pedro Es-
trada Márquez, testigo de la mayor 
excepción, después de extender la partida 
de defunción de D. Tomás, puso a con-
tinuación una Nota honorífica del mismo 
(Folios 10 al 14 del Libro 17), de laque 
tomamos lo siguiente: 
Don Tomás Estrada Brazas murió 
siendo Presidente de los Beneficiados 
de esta Iglesia Parroquial, después de 
desempeñar el Curato de la villa de 
Tolóx, habiendo sido Beneficiado más de 
cincuenta y tres años. Era público y 
notorio haber sido muy puntual en el 
cumplimiento del cargo y obligaciones 
de su ministerio, muy celoso del culto y 
honra de Dios, y caritativo con los pobres. 
Sus rentas las distribuía santamente, 
tomando de ellas solo lo preciso para 
su decorosa sustentación, y destinando 
las demás a la Iglesia y a los pobres. 
A sus expensas se doró el Retablo 
grande y el Tabernáculo del Altar Ma-
yor, costeando el frontal de jaspe y la 
tarima que tiene, quinientas lozas de 
Génova para solar el Presbiterio y el 
ámbito de la Capilla Mayor, el órgano 
nuevo y caja, cuyo valor pasó de veinte 
y cuatro mil reales, y otras muchas 
reparaciones en las demás Ermitas del 
pueblo. Era voz común que solo en la 
Iglesia invirtió más de cíen mil reales. 
Contribuía con mano pródiga a satisfa-
cer cualquiera necesidad pública o que 
se relacionase con el bien común, pu-
diendo afirmarse que sus actos se enca-
minaban al mejor servicio de Dios, del 
Rey y de la Patria. 
Además de la limosna pública que 
diariamente hacía en la puerta de su 
casa, luego en secreto y para evitar el 
aplauso popular, siempre que tenía noti-
cia de que algún pobre se hallaba en 
gran necesidad, acudía a socorrerle, y en 
ciertos periodos del año compraba lienzos 
y bayetas, que entregaba a Sacerdotes 
de su confianza, para que éstos las 
repartiesen entre verdaderos necesitados, 
para camisas, enaguas, mantos y bas-
quiñas, procurando fuesen a la Iglesia 
a oir la santa Misa. 
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Con motivo de circular el Jubileo de 
las XL Horas en la Parroquia, en la 
tarde del 28 de Diciembre de 1798, día 
de los Inocentes, advirtiendo que unos 
muchachos hacían ruido en la puerta de 
la Iglesia que dá u la Plaza principal, 
acudió a decirlo al Sr. Cura, cayéndose 
en el escalón que hay en la puerta del 
Bautisterio, ocasionándose una grande 
herida en la cabeza, que le ocasionó la 
muerte. Dios, sin embargo, le dió algunos 
días de vida para servir de ejemplo a 
cuantos le rodeaban, oyéndole solo pala-
bras santas, pidiendo a Dios misericordia, 
sin apartar los ojos del Crucifijo y de 
la Virgen Santísima, tqiie mandó poner 
en un altar a los piés de la cama, invo-
cándoles continuamente y haciendo actos 
de contrición, hasta las cinco de la ma-
ñana del 8 dé Enero de 1799, que murió 
con gran serenidad de espíritu. Vivió 
como murió, santamente. 
(Continuará) A. B. M. 
ESTADÍSTICA DEL MES DE MARZO DE 1923 
BAUTIZADOS. — Día 1: María Cid 
Gil.—2: Isabel Pérez Vela.—3: Francisco 
Rodríguez Pérez. — 4: Josefa Sánchez" 
Durán, José Reyes González y Femando 
Jiménez Naranjo. — 5: Catalina Cano 
Adamé y Francisco Cano Acedo.—7: Vi-
cente Acedo Rivera.—9: Juan Segura 
Cordero, Antonio Carrión May(J, Ana 
María Morillas Molina, Catalina Beigve-
der Lobato y Pedro Sánchez Alba.— 
10: Antonio Alvarez Martín.—12: Cris-
tóbal García Acedo y Juana Morillas 
Castro.—14: Francisca Pérez Almodóvar, 
María Dolores Moya Escudero y Antonio 
Muñoz Rueda.—15: Matías Alvarez Ba-
tanás.—16: Antonio García Díaz, Catalina 
Aranda García, María Dolores Bravo 
Sánchez y Cristóbal Reyes Guerrero.— 
17: Juan Pérez Hidalgo y Juan Castillo 
Hidalgo.—18: Manuel Postigo Martín y 
Andrés Carmona Vázquez.—19: Josefa 
García Ruiz, Miguel Carvajal Bernal, 
Antonia Berlanga Casermeiro, Francisca 
Berlanga Casermeiro, José Martín Fal-
cón, Salvador Suvires Suvires y Josefa 
Martín Castillo. —21: Josefa Santos Pe-
rea. — 22: Andrés Rivera Rojas. — 23: 
Francisca Conejo Zafra, Victoria Ca-
rrasco Pérez y Juana Berlanga González. 
— 24: Francisca Morillas Zambrana y 
María Concepción Gálvez Qálvez.— 25: 
Gertrudis Mai tos Sánchez.—27: Gabriel 
María de Flores.—28: Francisco Reinoso 
Mayo.—31: Cristóbal Beigveder García, 
Juan Galán Aranda y Juana Cuenca 
Ortega. 
DESPOSADOS.-Día 19: D. Alfredo 
Atirióles Ruiz, con D.a Isabel Gutiérrez 
González; D. José Martín Beigveder, 
con D.a María Rom; ro García; y Don 
Antonio Martínez Pérez, con D.a Catalina 
Ortega Pérez.—26: D. Antonio Fernán-
dez Pérez, con D.a Antonia Gil Castillo; 
y D. José Díaz García, con D.a María 
Hidalgo García.--27: D Matías Gil Mar-
tín, con D.a María Encarnación Cuadra 
Ayala. 
X) IIP XJ i s r T O S 
ADULTOS. - D í a 1: D. Juan Márquez 
Díaz.—7: D. Juan Cuenca Manceras.— 
8: D. Cristóbal Din án Rodríguez.—9: Don 
Francisco Salas Garrido.—16: D, José 
Lobato Ramírez.—20: D. Juan Márquez 
Berlanga. — 21: D Francisco Jiménez 
García.—27: D. Antonio Vázquez García. 
—28: D. Ignacio Morillas Vera y Doña 
Isabel Rueda Trigueros.—31: D.a María 
Sánchez Trigueros. —(D. E. P.) 
PÁRVULOS.-Día2: Francisco Aran-
da Pérez.—5: Antonio García García.— 
17: Juan Rivero Domínguez.—22: Anto-
nia Berlanga Casermeiro. 
MÁLAGA.—TIP. DE J . TRASCASTRO 
